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Avertissement
Les livres ou articles écrits en langue anglaise qui n’ont pas fait l’objet d’une 
édition en langue française sont cités en version originale. J’ai procédé à leur 
traduction dans les notes en bas de page. Certains textes en langues allemande 
et russe, non publiés en langue française, ont fait l’objet d’une édition en langue 
anglaise. C’est cette dernière édition que j’ai privilégiée. Pour certains textes en 
langue anglaise traduits en français, j’ai parfois été amené à retenir une version 
antérieure au texte choisi par l’éditeur. Enin, pour ne pas alourdir des notes en 
bas de page déjà nombreuses, les citations d’une ligne ou deux qui ne présentent 
pas de di cultés particulières ne sont pas accompagnées de traduction.
